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Bugün hangi şarkıyı okumak ister-
Geçen sayımızda başladığımız Ses 
Sanatkârlarından Sizlere köşemizin 
bu ayki konuğu Doktor Alâettin Ya­
vaşça.
Hazırlamış olduğumuz bu yazı se­
rimizin özelliği de ses sanatkârlıkla­
rının yanı sıra ikinci bir meslekle­
ri olan şahısların sizlere tanıtılma­
sıdır. 1963 yılından bu yana Şişli 
Çocuk Hastahanesi ikinci Doğum 
Kliniği Şefi olan Doktor Alâettin 
Yavaşça sevilen takdir edilen bir 
sanatçıdır aynı zamanda. Çevresin­
de efendiliği, kuşlara, çiçeklere o- 
lan aşırı sevgisi ve bulduğu ile ye­
tinmesini bilmesi ile tanınmaktadır. 
Kıymetli sanatçımıza sorduğumuz 
bazı suallerle vermiş olduğu cevap­
ları beraberce izleyelim !
Adınız, soyadınız?
Alâettin Yavaşça.
Doğum yeriniz, yılınız?
1 Mart Kilis.
Radyoda ilk okuduğunuz şarkı?
Hacı Arif Beyin kürdilihicâzkâr 
makamında «Muntazır teşrifine ha 
zır kayık.»
Etkisinde kaldığınız bir şarkı var 
mı?
Muhakkak vardır.
En çok okumayı arzu ettiğiniz ma­
kam veya makamlar ?
Zamana ve zemine göre değişir bu 
ama hiçbir zaman şu veya bu diye 
bir ayırım yapmam.
Türk müziğinde yapılması gereken 
işlemler var mı?
Yapılacak işlemlerin başında dev­
letin bu işe el uzatması gelmekte­
dir. Sonra noksansız ve metodlu 
bir konservatuarın olması da şart 
bence.
Şarkı söylerken neler hissediyorsu­
nuz ve bir şarkı size bazı şeyler 
anlatır mı?
Önce sanat hissi vardır, sonra da
o andaki güfte ve melodi etki ya­
pabilir insana. Duyarsınız ve şarkı 
da size pek çok şeyler anlatabi - 
lir tabiî.
Batıl itikatlarınız var mı?
Yok.
Sahne mi, mikrofon mu?
Herşeyden önce hekimlik vazifeleri­
mi yerine getirmeye çalışırken, 
mevcut olan musiki yönümü de de­
ğerlendirmek için radyoyu tercih e- 
diyorum.
Unutamadığınız bir olay?
Hayat zaten bir takım olayların iç- 
içe gelmesinden doğan büyük bir o- 
lay değil midir?...
Sevdiğiniz bir şiir?
35 yaş..
diniz?
Kendi arzuma bırakılırsa daima klâ­
sik eserleri tercih ederim. Ama bu 
umumî arzu üzerine değişiyor.
Aldığınız mektup sayısını bilir mi­
siniz?
Merak edip saymadımsa da bir hay­
li olduğunu söyleyebilirim, 
ilerisi için düşünceleriniz var mı? 
Çok şükür yok. Her istediğim şe 
ye sahip oldum. Zaten bulduğum, 
gördüğüm ile yetinmesini bilmem 
ve ihtirastan uzak olmam hazırladı 
bunları bana.
Sevdiğiniz renkler?
Sarı, siyah ve yeşilin her çeşit
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tonları...
Hayranı olduğunuz bir takım?
Istanbulspor.
İlerde müsait bir zemin olur da a- 
ya veya yıldızlara gitmek icap etse 
nerede oturmayı isterdiniz?
Yıldızlardan, aydan daha haber ala­
madık nasıl yerlerdir diye Ama bu­
radan, dünyadan memnunum, ora­
lara sadece gezmeye giderdim. 
Kalabalık mı, yalnızlık mı?
Yerine göre tabiî. Çalışan her in - 
san yalnızlığı isterse de bunun me­
lânkolik seviyeyi bulmaması lâ ­
zımdır.
Mevsimler sizi etkiler mi?
Tabiî.
Özelliklerinizi anlatır mısınız?
Kuşları, çiçekleri, sinemayı seve­
rim. Ayrıca politikayı alet etmeyen 
tiyatro türlerinden de hoşlanırım. 
Evlimisiniz ve çocuklarınıztnmeslek- 
lerine tesir eder misiniz?
Evli değilim, çocukların meslek se­
çimlerine müdahale etmenin doğru 
olmadığına kaniim.
Kusurlarınız?
Ah o kusurları bir yakalasam acaba 
tekrarlar mıyım?..
Sevdiğiniz bir fıkra :
Fıkraları dinlemeyi pek severim, a- 
ma aklımda tutamam.
Müzik sevginiz ne zaman başladı : 
Çok ufakken başlamıştı, halen de 
devam ediyor. Mesleğim olan he 
kimlik ile kolkola arkadaşça, kar - 
deşçe ilerliyorlar...
Yıllardır radyolarımızdan sesini 
dinlediğimiz değerli sanatçı A lâet­
tin Yavaşça’ya vermişolduğu bilgi 
lerden dolayı teşekkür ederek ay­
rılıyoruz... Gelecek sayımızda bir 
başka meslek sahibi sanatçı ile 
karşı karşıya olmak üzere tüm o- 
kuyucularımıza esenlikler dileriz...
ÇİVİ ÇAKILAN VE KURŞUN 
SIKILAN LÂSTİKLER PATLAMIYOR
Antipat X-18 isimli harika ilâcın 
mucidi Urfalı, ilkokul tahsili bile 
olmayan bir kauçuk ustasıdır. Bu 
harika ilâç 18 kimyevî maddenin 
birleşmesinden meydana gelen ta ­
laş şeklinde bir tozdur. Naylon tüp­
ler içinde muhafaza edilen ilâcın 
üstünlüğü, Avrupa ve Amerikadaki- 
ler gibi bir süre sonra tesirini kay­
betmemesidir.
İlâcın kimyacılara, oto sanayicileri­
ne ve basın mensuplarına gösteril­
mesi Maslak - İstinye asfaltlarının 
kavşağında bulunan benzin depo­
sunda yapılmış. Naylon tüp içinde­
ki harika ilâç, bir taksinin tekerlek­
lerinin sübabından içeri püskürtül­
müş, sonra hava verilmek suretile 
tekerlekler şişirilmiştir. Bundan 
sonra içine ilâç doldurulan teker­
leklere, herkesin gözü önünde, çe­
kiçle 10-15 santim uzunluğunda çi­
viler çakılmış, lâstiklerde en ufak 
bir patlama veya inme olmadığı gö­
rülmüştür. Daha sonra çiviler lâs - 
tiklerden çıkarılmış, en ufak bir ha­
va sızması olmamıştır. Müslim Us­
ta daha sonra 6,35 çapında bir ta­
banca ile otomobilin tekerleklerine 
ateş etmiş, kurşunlar içeri girdiği 
halde, en ufak bir patlama görülme­
miştir. ilâç normal bir lâstiğe de 
denenmiş, içinde ilâç olmayan lâs­
tik çivi ile patlatılmış. İndikten son­
ra, sübabından bu ilâçtan sıkılmış, 
o zaman da yaranın yamanmadan
kendi kendine tamir olduğu görül - 
müştür.
Harika ilâcın hususiyeti, hava ile 
temas ettikten sonra sıvı haline 
geçme kabiliyetidir. Lâstik herhan­
gi bir sebeple delinip hava aldığı 
zaman, toz halindeki ilâç sıvı hali­
ne gelmekte ve delinen kısmı sarıp 
kapatmakta, daha sonra da don - 
maktadır. Fiatı da ucuz olup, taksi­
ler için yapılacak tüplerin ücreti 
10-15 lira civarında olacaktır.
(Sabah)
SUÇLU ŞOFORÜN EHLİYETİ 
İPTAL EDİLECEK
Trafik kazalarını önlemek maksadi- 
le, Emniyet Genel Müdürlüğü tara
tından hazırlanan Trafik Kanunu 
Tasarısı’nda kazada mutlak suçlu 
bulunan şoför veya sürücünün eh­
liyetinin, daimi veya muvakkaten a- 
lınması öngörülmüştür. Ayrıca, Ge­
nel Emniyet Kadrosunda çalışanlar 
arasında kurslar düzenlenecektir.
(Haber)
İSTANBUL’UN MİNÜBÜS SAYISI 
DONDURULUYOR
Vilâyet Trafik Komisyonu tarafın­
dan alınan karar, 1 Kasımdan i t i ­
baren uygulanacaktır. Muhtelif 
semtlere çalışacak minibüs sayısı 
tespit edilecek, çalışacakları hatları 
ışıklı olarak vasıtalarının üzerlerine 
yazdırılacaktır. (Son Havadis)
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